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Lumio – A Fuata
Sondage (1998)
Pierre Neuville
1 Les  sondages  opérés,  en 1997,  sur  deux  des  treize  terrasses  occupées  par  les
préhistoriques  (TII  et  TIV)  avaient  permis  de  reconnaître  deux  aménagements
d’habitats, l’un à ciel ouvert sur la plate-forme « b » de TII, l’autre sous auvent sur TIV.
Les deux avaient livré plusieurs niveaux d’occupation d’une seule et même civilisation
que l’on peut attribuer au vu des matériels exhumés, à un Néolithique moyen-terminal.
2 Un  nouveau  sondage,  sur  la  terrasse V,  vient  de  permettre  la  confirmation  de  ces
renseignements tout en révélant l’angle nord-est d’une magnifique organisation avec la
mise au jour d’un très important matériel, plus de 2 500 vestiges divers, parmi lesquels
l’obsidienne figure en bonne place avec 87 pièces (lamelles ou fragments; de lamelles en
grande majorité). Le silex est représenté par un très beau nucleus de couleur caramel.
La  rhyolite,  le  quartz  et  les  roches  dures  ont  été  utilisés  abondamment  comme  le
prouvent les nombreux éclats et fragments dénombrés, issus de débitage ou de taille.
3 Des  trois  niveaux  dégagés  de  ce  sondage,  ouvert  sur  4 m2,  seul  le  troisième  est  à
considérer en place; les autres ayant été particulièrement bouleversés par des travaux
agricoles  renouvelés  sur  une  très  longue  période.  C’est  ce  dernier  qui a  livré  les
éléments les plus intéressants, soit trois structures complémentaires.
4 La première est marquée par trois gros blocs (I, II, III) formant un angle droit. Ces trois
éléments donnent de façon presque parfaite ce qui pourrait être un angle de la base
d’une édification à découvrir.
5 La deuxième est une petite structure aménagée dans l’angle réservé de la précédente.
Cinq  pierres  de  moyennes  dimensions  « 1,  2,  3,  4,  5, »  forment  un  ovale  de  4 dm2.
intérieur déjà attribuer à un foyer domestique a livré un sédiment très riche en cendres
et de nombreux vestiges de très petites dimensions (essentiellement des céramiques).
Elle  n’a  pas  encore  été  explorée  totalement,  la  base  de  la  couche trois  n’étant  pas
vraiment atteinte, il manque 1 à 2 cm pour arriver à la base des pierres.
6 La troisième pourrait être fournie par les pierres 6 et 7, prises dans la paroi nord de AI
qui,  avec  le  bord  nord-ouest  bloc II,  auraient  pu  servir  au  blocage  d’un  poteau  au
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diamètre de 13-15 cm, mais cette dernière hypothèse reste à vérifier. D’une manière
générale, à ce niveau, l’on a le sentiment de se trouver en présence d’un habitat de
forme encore inconnue dans le nord de l’île. Espace les blocs I et II atteignant 72 cm
pourrait bien être l’accès à l’organisation apparemment de forme quadrangulaire. Cette
orientation au nord-ouest évite les vents dominants.
7 Outre l’abondance du matériel livré ce sondage, confirme en tout point les résultats
acquis par les précédents. La puissance des blocs employés dans la délimitation de la
structure principale évoque une cabane de forme quadrangulaire solidement implantée
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